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En el Ple Ordinari del passat 16 de maig es va 
produir l’Aprovació Provisional del Pla Especial i 
el Catàleg del Patrimoni d’Argentona. Com ja es 
va dir en la revista del mes de gener, aquesta ha 
estat una reivindicació històrica del CEAJC des 
de la seva fundació, i ens alegrem enormement 
que, fi nalment, s’hagi aconseguit. 
Aquest catàleg incorpora tots els elements 
arquitectònics ja catalogats des del 1987 (uns 80), 
als quals s’han sumat uns 140 edifi cis i construc-
cions més.  En total tenim 154 elements arquitec-
tònics en sòl urbà i 86 en sòl no urbà.
Pel que fa als espais arqueològics, se n’han 
protegit 119, la qual cosa realment és una fi ta a la 
comarca i al país, i podem dir que tenim un dels 
termes amb més protecció arqueològica, especial-
ment pels jaciments medievals (masies).
Respecte als conjunts, o sigui, carrers amb 
protecció ambiental (fesomia), se n’han catalogat 
31, la gran majoria en el nucli antic.
Els elements naturals i paisatgístics incorpo-
ren 31 arbres, 19 arbredes, 7 camins, 56 fonts i 
mines i 18 torrents i rieres.
El catàleg ve avalat per les regidories de Patri-
moni i Sostenibilitat i per la Comissió Territorial 
de Patrimoni Cultural de la Generalitat. A nivell 
normatiu hi ha hagut certes discrepàncies entre els 
juristes de l’ajuntament i els de l’equip redactor, 
discrepàncies que quedaran resoltes per la Comis-
sió d’Urbanisme de la Generalitat de cara a l’apro-
vació defi nitiva, prevista per abans d’acabar l’any.
És molt positiu que l’equip de govern de la 
darrera legislatura hagi apostat clarament pel 
Patrimoni, fet que ha permès la creació del Con-
sell Municipal del Patrimoni i la redacció d’aquest 
Catàleg i, especialment, la responsabilitat que han 
mostrat en l’Aprovació Provisional, en què lamen-
tablement no van rebre el suport de cap grup de 
l’oposició, en una clara manca de responsabilitat 
política. Cal recordar que si no s’hagués portat a 
terme aquesta Aprovació Provisional després de 
l’Aprovació Inicial feta a fi nals de desembre de 
2010, hagués pogut signifi car la desaparició de 
molts dels elements un cop s’hagués acabat la sus-
pensió de llicències que estava vigent.
Quan estigui feta l’Aprovació Defi nitiva publi-
carem una relació de tots els elements arquitectò-
nics, arqueològics i naturals catalogats, a fi  que 
els nostres lectors tinguin un clar coneixement del 
que s’ha catalogat i, doncs, salvaguardat.
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notícies de la vila
A mitjan de juny el Govern de la Generalitat 
de Catalunya anunciava que s’aturava indefi ni-
dament la construcció de la Ronda de Mataró, 
la qual ja tenia les obres adjudicades. El Govern 
concep la Ronda de Mataró i la del Maresme 
com un sol projecte, com havia de ser, tot i que 
el govern tripartit no ho va tenir mai en compte. 
El secretari de Mobilitat manifestava que “la 
Ronda Mataró no tenia sentit per si sola”. Ens 
felicitem perquè el seny del nou govern, acom-
panyat d’un mal moment econòmic (no ens 
enganyem) ha aconseguit aturar aquesta obra 
que trinxava el sud d’Argentona i bona part del 
baix Maresme.
Després d’un any de feina de la coordinadora 
Preservem el Maresme, a la qual està adherida el 
CEAJC juntament amb vuitanta-sis entitats més, 
s’ha aconseguit l’objectiu més important, que era 
aturar l’obra. Ara queda la llarga feina de sensi-
bilitzar la població, els polítics i el govern que 
aquesta obra, tal i com estava prevista, no es pot 
realitzar i consensuar una solució entre tots els 
municipis afectats.
Precisament la coordinadora va fer una 
enquesta entre tots els partits que es presentaven 
a les passades eleccions municipals i dels grups 
d’Argentona tots es van mostrar en contra a la pre-
gunta “Està a favor de la construcció dels laterals 
de Ronda Mataró / Maresme?”, excepte el PSC i el 
PP que no la van contestar l’enquesta. Per què?
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